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DEL R E U S  V U I T C E N T I S T A  
I v 
ARTISTES DE CARRER 
+ #hJ que ofrenaven el 
i llunyana 
a r t i s t es  
poble no 
n de llocs 
tancats on exhibir 
les seves habilitats, 
la vía piiblica era 
I'escenari dels his- 
trions. Reminickncies d'aquells costums fó- 
ren els espectacles de carrer, que enjoia- 
ren la nostra infantesa. El més important, 
el que deixi en la nostra memoria un més 
viu record, és el que donava a la Placa de 
la Constitució un notabilissim funimbul 
conegut per .El Ros;., quins exercicis d'a- 
gilitat i d'equilibri no hem vist, després, 
igualats per ningú, en les condicions en 
que el1 els practicava. =El Ros> treballava 
damunt d'una corda que, partint d'unes en- 
tenes, col~locades, en forma de forquilla, 
en I'angle de  la Placa que enfronta amb 
cal Bulló, anava, horitzontalment, fins a una 
de les finestres del darrer pis de Casa de  
la Ciutat. 
Anteriorment altres funambuls havien 
practicat els sews exercicis col'iocant Ia 
corda des de casa Alba a casa Miarons. 
Quan *El Ros. havía de  passar la ama- 
roma., terrats, finestres i baicons s'omple- 
naven a crumull, i no cal ponderar la gen- 
tada que a peu pli admirava les proeses 
de l'artista. 
A I'hora que previament havia anunciat, 
apareixía el nostre heroi, vestint el seu ma- 
llot destenyit. Resolut, sense cerimonies, 
s'enfilava entena amunt. Ja dalt, empunyava 
amb les dues mans la llarga barra, i ara 
avencant, ara reculant, es passejava per la 
.maroma. taimeut com si no tingués con- 
ciencia de I'altura, ni del perill. Aquesta 
primera part del programa no despertava 
grans entusiasmes; el públie reservava els 
seus aplaudimcnts per als trucs de més 
risc, i .El Ros*, dbcil a la voluntat del po- 
ble, repetia I'exkrcici amb els peus íicats 
en sengles cistelles. Llavors I'admiració 
dels espectadors es traduia en ovacions 
xardoroses, a les que ['artista, reposant a la 
banqueta de  les eutenes, corresponia amb 
repetits vinclaments d'espinada. Mentre re- 
posava per a recobrar forces pel número 
sensacional, la seva companya passava la 
safata. Acabada la capta, .El Ros>, estirant 
Cuna corda, pujava entena amunt un carre- 
fó de mi  semblant als que usen els mestrc- 
de-cases. Aquesta maniobra provocaba un 
mormull d'ansietat: s'acostava el moment 
culminant de  la festa. L'artista, ja sense 
barra ni artificis, a cos descobert, empu- 
nyava el carretó, assentava la roda damunt 
de la corda, empenyia avant, i altre cop 
passava aixi la .maroma,, mentre les senyo- 
res giraven la cara per ng impressionar-se 
massa i els homes scntien el calfred de  la 
més intensa emoció. 
Sería l'any 1887 ó 1888 quan .El Ros. 
passi per darrera vegada la .maroma. a 
Reus. Al cap de poc temps, treballant en 
un poble de la rodalia, el peu li Ilisci de  
la corda, i s'esberli el cap contra les lloses 
del carrer. El pobre <Ros. fatalment havia 
de  morir victima de la seva inaudita teme- 
ritat. 
Alternant amb aquest exemplarissim fn- 
nimbul, feien molt sovint ¡a seva aparició 
per carrers i places, acrobates de totes ca- 
tegories que a so de timbal reunien al seu 
entorn el públic que necessitaven per a re- 
captar unes monedes en premi als salts i 
cabrioles amb que divertien a I'admirat 
concurs; empr6 I'espectaele que sovinteja- 
va més era el dels uandarinv. t'afició ais 
cóssos estava molt arrelada. No bi havia 
festejos populars, així generals com de 
barriada, en els que hi manqués el corres- 
ponent cós d'homes amb els reglamentaris 
premis d'una badella, un be, un conill i les 
cebes, recompenses que ordiniriament ve- 
nien a disputar-se els corredors d'Arbeca, 
que eren els més famosos. Per aixb els 
qandarins. professionals que coneixien el 
taranni de  la nostra gent, venien tot sovint 
a visitar-nos. 
L'candarín, comencava per establir un 
circuit que comprengués diferents carrers; 
complerta aquesta tasca previa, tapant-se 
el mallot amb I'americana i lligades als tor- 
mells les bagues de picarols, feia la passa- 
da anunciant la cursa, i el número de  voltes 
de que es composaria. Seguidament es 
teeia I'americana per a deixar al descobert 
la seva figura neulida pcr la miseria, i em- 
prenia la rnarxa portant a la boca I'indis- 
pensable canonet de  canyella. Amb el pas 
ritmic del gimnasta, I'home anava donant 
toms i més toms al circuit, arrocegant dar- 
rera seu una caterva de brivalls que amb 
la boca oberta, amarats de suor, pantejant, 
provaven de seguir-lo. El pobre gimnasta, 
al poc temps de córrer, quedava esgotat; 
les forces li mancaven; les carnes Li feien 
falla; pero el1 resistia, perque aquel1 su- 
prem esforc, que despertava el dupte de si 
arribaria o no al terme de la cursa, enter- 
nía als espectadors i els predisposava a do- 
nar de bon grat la peca de cinc céntims 
que el1 passava a recullir després. 
El dels sandarins~ era un espectacle 
trist, depriment; era la miseria mostrant-se 
despullada del mantel1 de  bellesa o d'emo- 
ció amb que sovintment se disfressa. 
Més alegre, més aniniat, més bulliciós, 
era I'espectacle dels aeronautes que s'aixe- 
caven en globus. Un dia el capiti Tal s'aixe- 
cava a la Placa del Quartel; altre, el capiti 
Qual a la de Sant Joan o al pati que hi ha- 
via darrera del Teatre Fortuny; i aquestes 
festes que tenien per esceuari l'espai, eren 
motiu de  regosig popular. La majoria d'es- 
pectadors se situaven als terrats i teulades; 
els més tafaners acudien al lloc de  I'ascen- 
ció on previament s'hi havia format la pira 
que havia de calentar I'aire de  la bomba. 
Un cop aquesta inflada, comencava a pujarr 
magestuosa, emportant-se'n a I'ardit aero- 
nauta que, ficat dins d'una cistelia o fent 
cabrioles en un trapeci, vestit de mariner, 
emprenía el seu viatge cel enllá, acomiadat 
per la multitud amb vibrants aplaudiments 
i voletejar de mocadors. 
L'aeronauta més admirat i estimat del 
públic reusenc, era el Capiti Onrei. Una Sortosament la cosa no va tenir cou- 
vegada coincidi I'actuació a Reus d'aquest seqüencies. Els aeronautcs cuidaren de 
rei de I'oire, amb la d'una companyia lirica desinflar el globus i aquest descendí als 
a la públic havia girat l'espatlla. pocs minuts, anant a parar darrera ma- 
L'empressari  
d e i s  c o m e -  
d i an t s ,  un tal 
G a r r u t i ,  que 
anys abans tam- 
b é  havía f e t  1 . 
$aeronauta, va . 
volguer don a r 
nokorietat al seu 
nom per si amb 
aquest procedí- . 
ment aconse -  
guia portar con- 
currencia al seu 
teatre, i, a !'e- 
fecte, anuncia ,,,, 
que s'aixecaria ( 7  
amb la bomba c.. ' 
de I'Onrei. Fou 
immensa la gen- ,- 
tada que acudi 
a p resenc ia r  
I'ascenció; pero 
arribat el  mo- 
ment de realit- 
zar lo promes. 
En Garruti s'es- 
panta. L' home 
devia pensar en 
aquel1 Mr. Ur- 
ban que s'aixe- 
ca a Barcelona 
i del qual no se 
n'ha sapigut res neoonda de CSI B U I I Ó . - ( A ~ ~ ~  de T.  do). 
mai mes, i de 
cap manera volia em~endre u n  viatge   el teix de casa Rabassa, del Ravalt de Sant 
que no despatxen bitllet de retorn. La mul- Pere. 
titud protesta sorollosament, i com més En Els esmentats, eren lo que bé podem 
Garruti es resistía, més apretava el vent, dir-ne espectacles extraordiuaris que's do- 
més creixien ets perills de l'ascenció, i més naveu de tard en tard; els corrents, els de 
cridava la gentada exigint el compliment menys importancia, sovintejaven més, com 
de lo anunciat. A1 Garruti no li queda altre per exemple el dels húngars que al so del 
remei que fer d'heroi per forca, i acompa- pandero feien ballar els seus alonsos i els 
nyat de I'Onrei se llenca a la ventura. hi feien aguantar la barra amb que els tus- 
taven quan no es mostraven docils a la 
veu de I'amo; o el de les colles de napoli- 
tanes que als gemecs d'un acordeon balla- 
ven les seves dances tipiques. També veiem 
sovint pels nostres carrers a I'home de les 
sef musiques, especie de jazz band ambu- 
lant que amb el bombo, ferros i platerets 
al coll; cascabells al cap; campanes als 
peus; timbal a la cintura, i acordeon a les 
mans, tocat tot a estrabades de eames, mo- 
viments accentuats de cap i agilitat de mans 
i cos, era la més divertida distracció de la 
mainada. L'home de les set musiques eclip- 
sava als estols de musics o cantaires que 
diariament postulaven pels nostres carrers, 
i compartía la popularitat amb els oradors 
que esplicaven crims horripilants, iklustrant 
la narració amb pendons que contenien els 
grifics de les escenes més esfereidores de 
la tragedia. 
De tots aquests artistes no en servo més 
que un boirós record de conjunt; en canvi 
no s'ha esborrat de la meva memoria la fi- 
gura #En Garibaldi, I'home de b r g a  més 
popular i decoratiu de tots els que anaven 
pel món en I'epoca a que'm refereixo. La 
testa d'En Garibaldi era la reproducció fi- 
del del seu homdnim el celebre patriota ita- 
lii, al costat del qual el nostre organista 
havia combatut heroicameut per la nnitat 
de la seva patria, deixant en els camps de 
batalla la seva cama dreta, que havia subs- 
tituit per altra de fusta. Encara em sembla 
que'l veig arnb la seva samarra vermella, 
I'orga penjada al coll, engallant la seva tes- 
ta orlada per una barba pomposa i una ca- 
bellera abnndant, coronada pel casquet ga- 
ribaldí, deixant de cantar la seva canco o 
de tocar la seva melopea, per a dir una 
arnoreta graciosa a la xicota maca que li 
passava pel costat o que per veure'l sortia 
al brancal de la porta. Quan En Garibaldi 
entrava a un carrer, tothom deixava la fei- 
na, i I'home gentilment corresponía a tanta 
deferencia, dedicant una afectuosa salutació 
a cada u dels espectadors. La primera com- 
posició del seu programa, era sempre 
I'himne de Garibaldi, que? cantava serio- 
sament, religiosament, acompanyant-se amb 
I'orga; després seguien altres peces de 
caient alegrador, que executava I'orga i que 
el1 anava glosant amb crits i rialles; i si 
aixó no era prou per a donar al seu con- 
cert la nota airosa que el1 volía, de repent, 
causant un surt a la brivalla que tenia a la 
vora, pegava un cop amb la tapa de I'orga, 
i emprenia, cantant arnb més entusiasme, 
una airosa corredissa que resultava alta- 
ment comica per la coixera a que I'obliga- 
va la seva cama de fusta. 
Amb En Garibaldi passava una rauxa de 
joiosa simpatia que era eom un raig de sol 
caigut a deshora en els carrers ombrius i 
solitaris del vell Reus. 
Tots aquests artistes que lleugerament 
hem descrit, eren histrions d'importaeió 
que no aconseguien afeblir el prestigi de 
I'art autocton, dels artistes indígenes espe- 
cialitzats quasi tots ells en el conreu de la 
música. 
L'orquestra de cecs que capitanejaven 
I'Antonet Domenech, fill d'un pastisser del 
carrer de I'Hospital, i un altre xicot jove 
nomenat Cisquet, no diré que pogués com- 
parar-se amb la ~Fiiarmónica~ de Madrid, 
pero si que tenia admiradors entre'ls ma- 
teixos professionals. Tant I'Antonet com el 
Cisquet, eren dos violinistes verament no- 
tables, i la seva colla, que era la més nom- 
brosa, no es resignava a donar audicions a 
la via pública, sinó que cercava contractes 
per a amenitzar tota mena de festes. Va 
ésser una Ilistima que'ls dos capitostos de 
I'orquestra, cercant un major espai en que 
moure's, abandonessin als companys per a 
marxar a America a conquerir la somniada 
fortuna. Fora ells, els pobres cecs quedi- 
ren orfes d'una direcció; I'orquestra perdé 
el prestigi, i poc a poc ani disgregant-se. 
Dels que formaven aquella colla, dos úni- 
cament han restat íidels a Reus; I'un passa 
eom una ombra adolorida pels nostres car- 
rers, encorvat pel pes dels anys i la mise- 
ria; I'altre, encara te ale per a arrencar 
del seu violi notes desafinades que recor- 
den una cangó. Quina tristesa fa retrobar 
vencuts, velis, materialment capolats per la 
desventura, als homes que hem vist triom- 
fadors quan la joventud els hi somreia ... 
Per xó cada cop que passo pel costat d'al- 
gún d'aquests dos cecs, sento pe; ells una 
compassió tan cordial, com gran havia si- 
gut la meva admiració pel seu art. 
Les orquestres de cecs no hdn desapare- 
gut encara totalment; de lluny a lluny se'n 
troba alguna pels nostres carrers. De lo 
que se n'ha perdut la mena, es dels cantai- 
res que per arrelada vocació, obeint a un 
manament del seu esperit, sortien a la uit 
de  les bigilies de festa a fer aubades, que 
dedicaven a la núvia o a I'amic. Eren treba- 
Iladors enamorats de Sobra del gran Clavé, 
que, posseint remarcables facultats per al 
cant, pregonaven els seus afectes amb les 
pintoresques cancons que composava 1'Es- 
cala (mestre de  musica) el Moixó, (un' po- 
pular emblanquinador aficionat a compon- 
dre, del qual haurem de  parlar algún altre 
dia), el Queri o qualsevol altre dels com- 
positor~ que llavors estaven en voga. 
Les eolles de  cantaires que anaven a fer 
aubades, es composaven geueralment d'un 
bariton, un baix, un tenor i un guitarrista; i 
sonaven tan dolcament les seves harmonies 
en la quietud de la nit, que no hi hauri 
ningú dels que visquéren I'epoca a que 
vinc referint-me, que no s'hagi extassiat es- 
eoltant les notes de .El letargo., .Rosa de 
Mayo, o .L'Aurora,, eantades pel Tinta, 
el Pallasset i el Ramón de la Sang, o per 
qualsevol altre dels bons tercets que hi ha- 
via formats. 
Quantes i quantes nits van despertar-me 
aquelles tendres cancons d'amor, aquelles 
romantiques cancons alades que filtrant-se 
per balcons i finestres feien estremir de 
goig a les verges que'ls cantaires festeja- 
ven! 
Belles cancons que no oiré més,perb que 
sempre vibrareu en la meva anima: des 
d'aquesta llunyanyia del record, jo us ofre- 
no la meva devoeió, perque vosaltres fóreu 
la sintessis, el toruaveu, la ingenua mani- 
festació del eor de[ meu poble, en aquella 
epoca en que'ls histrions enjoiaven els 
nostres earrers, i Reus servava, amb no- 
ble orgull, el tresor de  la seva persona- 
litat. 
PERE CAVALLÉ 
